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Hlapanje je pogosta oblika anomalije v obnašanju konj, ki jo najpogosteje izraţajo športni 
konji, lahko pa tudi konji za prosti čas in rekreacijo. Številne študije, ki so bile narejene na 
tem področju, kaţejo različne vzroke pojava in svetujejo različne pristope k odpravljanju in 
zdravljenju anomalije. Hlapanje uvrščamo med stereotipije, obnašanje, ki ima lahko 
negativne posledice na zdravje in dobro počutje konj. Med slednje sodi obraba zob, ki je 
problematična predvsem pri konjih, ki se med hlapanjem naslanjajo na trde površine - na 
primer ţelezne rešetke/ograjo; s hlapanjem si konji tudi polnijo ţelodec z zrakom, kar ima 
za posledico zmanjšano ješčnost in hujšanje; nekateri strokovnjaki pa pravijo tudi, da 
hlapanje lahko povzroča prebavne teţave in koliko.  
 
Ţivali, ki so v stresu ali so uhlevljene v neprimernem okolju, poskušajo z izraţanjem 
anomalij lajšati svoje počutje. S hlapanjem se pri konjih izločajo hormoni sreče in 
zadovoljstva, ki lahko privedejo do odvisnosti. Če imamo opravka s konjem, ki ţe izraţa to 
obliko obnašanja, je potrebno razmisliti, s čim mu lahko pomagamo. Zanimivo vprašanje 
je tudi, ali je smotrno to obnašanje na vsak način preprečiti in ali ima odprava prvotnega 
vzroka, če ga poznamo, sploh kakšen vpliv na konja, ki je ţe začel izraţati to anomalijo. 
 
V diplomski nalogi sem raziskala, kako se lastniki hlapajočih konj spopadajo s problemom 
hlapanja. Namen naloge je bil s pomočjo anketnega vprašalnika ugotoviti, kako se 
slovenski lastniki hlapajočih konj spopadajo s tem problemom in ali so pri tem uspešni. 
Postavljena je bila hipoteza, da s preprečevanjem hlapanja konja ne ozdravimo te 
anomalije, saj številne študije kaţejo na to, da lahko konju, ki ţe intenzivno hlapa, 
škodimo, če mu ţelimo to obnašanje preprečiti. 
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2 PREGLED LITERATURE 
2.1 NARAVNO OBNAŠANJE KONJ 
Da bi razumeli deviacije naravnih oblik obnašanja konj, stereotipije in anomalije, moramo 
poznati njihovo naravno obnašanje. V tem poglavju se bomo osredotočili predvsem na tista 
področja reje, na katera je udomačitev konja najbolj vplivala – prehranjevanje in uhlevitev. 
 
V naravi ţiveči konji, kot navaja McGreevy (2012), se pribliţno 60 % časa prehranjujejo, 
20 % časa stojijo, 10 % časa leţijo, preostalih 10 % časa pa porabijo za druge oblike 
obnašanja. Pri uhlevljenih konjih najbolj izstopa čas, ki ga konji porabijo za 
prehranjevanje, saj je restrikcija krme, predvsem v hlevih s športnimi konji, zelo pogosta. 
McGreevy (2012) tudi navaja, da uhlevljeni konji, v primerjavi s tistimi na pašniku ali v 
naravi, porabijo za prehranjevanje le okoli 10 % časa. K temu veliko prispeva tudi dejstvo, 
da konji na pašniku uţivajo le voluminozno krmo z majhno vsebnostjo energije in visoko 
vsebnostjo vlaknine, zaradi česar je morajo zauţiti količinsko mnogo več kot uhlevljeni 
oziroma športni konji, ki so v večini primerov krmljeni tudi z močnimi krmili z veliko 
večjo vsebnostjo energije in posledično manjšo potrebo po zauţivanju večjih količin 
(Putman, 1987, cit. po Sarrafchi, 2012).  
 
Preko dneva konji v naravnih pogojih prepotujejo do 48 kvadratnih kilometrov. Ocenjeno 
je bilo, da s tem naredijo tudi do 10.000 korakov dnevno, le da zadovoljijo potrebe po paši 
oziroma krmi (Houpt, 2005). 
 
S fiziološkega vidika je konjev ţelodec sorazmerno majhen v primerjavi s telesno maso 
ţivali, vendar se zaradi načina prehranjevanja pri prosto ţivečih konjih le redkokdaj 
popolnoma izprazni. Drugi del prebavnega trakta, ki je za konjevo prebavo izredno 
pomemben, je debelo črevo. V debelem črevesju poteka fermentacija krme, razgradnja 
hranilnih snovi ter njihova absorbcija. Za ohranjanje učinkovitosti te fermentacije je 
konzumacija krme z visoko vsebnostjo vlaknine zelo pomembna (Hoffman, 2001, cit. po 
Sarrafchi, 2012). 
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Konji so socialne ţivali, ki v naravi ţivijo v dolgoročno stabilnih, neteritorialnih skupinah 
(van Dierendonck in Goodwin, 2005). Haremski tip organizacije sestavljajo ponavadi en, 
lahko pa tudi do pet ţrebcev, od katerih se parita le alfa in beta ţrebec, ter več kobil z 
ţrebeti, ki ostanejo v čredi do zrelosti (Linklater in sod., 1999). Osamljene konje v naravi 
najdemo zelo redko, na primer med menjavami črede, ko si mladi ţrebci iščejo novo čredo, 
ali v višji starosti; vsak primer osamljenega konja brez črede pa povezujemo s socialnim 
stresom. 
 
2.2 STEREOTIPIJE KONJ 
Obnašanja, ki odstopajo od naravnih oblik obnašanja in se ponavljajo dalj časa na enak 
način, imenujemo stereotipije (Camargo, 2014). Le-te so posledica soočanja ţivali s 
stresno ali konfliktno situacijo, v kateri ji okolje ne omogoča zadovoljitve specifične 
potrebe, z namenom, da bi jo laţje prestala. Ob tem pride v moţganih do sproščanja 
hormonov, ki delujejo podobno kot mamilo. Pri konjih poznamo več različnih stereotipij, 
ki se pogosto pojavljajo predvsem pri uhlevljenih konjih. Najpogostejše so hoja v krogu, 
hlapanje, grizenje lesenih površin, zibanje z glavo in sprednjim delom telesa (medvedji 
hod) ter kopanje z nogo. 
 
Pri prosto ţivečih konjih stereotipij ni bilo opaţenih, vendar ne moremo trditi, da je njihov 
pojav zgolj posledica domestikacije konja, saj se pojavljajo tudi pri ujetih primerkih divjih 
ekvidov kot sta Przewalski konj in gorska zebra onager (McGreevy, 2012). Vzroki vseh 
anomalij v obnašanju konj niso povsem jasni. Camargo (2014) navaja, da ta obnašanja niso 
zgolj naučena ali zgolj podedovana, ampak kombinacija obojega, saj so določene druţine 
konj kazale večjo nagnjenost do specifične anomalije, kar lahko poveţemo s heritabiliteto 
in genetsko komponento. Avtor tudi navaja, da se izraţanje anomalije pojavi le sočasno s 
pojavom drugih rizičnih faktorjev, med katerimi so zmanjšanje zauţivanja voluminozne 
krme, odstavitev ţrebeta, začetek treninga pod sedlom, izolacija in tudi druţba drugih konj 
z izraţanjem določene anomalije.  
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Hlapanje je ena najpogostejših oblik stereotipičnih obnašanj pri konjih in je definirana kot 
ponavljajoče naslanjanje na fiksno horizontalno površino z zgornjimi sekalci, hkrati s 
krčenjem spodnje vratne mišice in vlečenjem nazaj, kot je vidno na Sliki 1. Ob tem konji 
lahko, ni pa nujno, potegnejo zrak v zgornji del poţiralnika, kar povzroči značilen, riganju 
podoben zvok (Wickens in Heleski, 2010). Konji so lahko hlapači tudi brez naslanjanja na 
fiksne objekte, kar lahko opazimo predvsem pri konjih, ki jim je bilo onemogočeno 
naslanjanje, ali pa je bilo to dejanje kaznovano (McGreevy, 2012). O funkciji hlapanja ne 
vemo veliko in dokazov, da hlapanje zmanjšuje stres, je zelo malo. Kljub negotovi funkciji 
tovrstnega početja konj, večina lastnikov vztraja pri preprečevanju tega obnašanja zaradi 
morebitnih škodljivih učinkov na zdravje in izgled konja (McGreevy, 2012). 
 
 
Slika 1: Napetost vratnih mišic med hlapanjem (foto: Lauko L., 2017) 
 
2.3.1 Motivacija za hlapanje 
Houpt (2012) v svoji raziskavi primerja ţeljo po hlapanju z ţeljo po sladki krmi. V 
poizkusu so imeli vsi konji dostop do sena po volji, dnevno pa so dobili še 1 kg sladke 
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krme (mešanica koruze, ovsa in soje z 20 % vsebnostjo melase). Naloga konj je bilo 
odpiranje zgornjega dela vrat boksa, da bi si zagotovili dostop do horizontalne površine, na 
kateri so lahko hlapali ali dobili dostop do sladke krme. Beleţili so število pritiskov na 
ploščo, da so se vrata odprla. Število zaporednih pritiskov je bilo v obeh primerih enako 
(n=35). Sklepamo lahko, da je motivacija po krmi pri hlapajočih konjih enaka motivaciji 
po hlapanju, kar pomeni, da je izraţanje hlapanja zanje enako pomembno kot zauţivanje 
sladke krme. Potrebno je razmisliti ali je preprečevanje tega obnašanja v skladu z 
dobrobitom konj, glede na njihovo visoko motivacijo po tem početju. Houpt (2012) trdi, da 
bi bilo potrebno najti metodo, ki bi pri ţe prizadetih konjih zmanjšala motivacijo po 
hlapanju, ne zgolj preprečevala njeno izraţanje. 
 
V poizkusu (Houpt, 2012) so merili tudi silo, s katero konj potegne objekt, na katerega se 
nasloni med hlapanjem, k sebi. Na vrata so preko ţic namestili uteţi, ki so preprečevale, da 
bi konj potegnil vrata k sebi. Teţo uteţi so dnevno povečevali, dokler konji niso bili več 
sposobni s hlapanjem premakniti spodnjega dela vrat. Maksimalna sila, s katero so konji 
hlapali, je bila 50,8 kg, povprečna pa 30,5 kg. Glede na izmerjeno silo vsakega pritiska, ki 
ga hlapajoči konji tudi po tisočkrat dnevno izvedejo, lahko sklepamo, zakaj pride do 
obrabe in zlomov zob, ter poškodb na objektih in drevesih. 
 
Camargo (2014) navaja, da imajo konji, ki izraţajo stereotipična obnašanja, v krvi višjo 
vsebnost endorfinov, zaradi česar je teţko določiti, ali konj hlapa zaradi lajšanja frustracij 
ali gre le za odvisnost, primerljivo s kajenjem. 
 
2.3.2 Dejavniki, ki vplivajo na pojav hlapanja 
Vzrok pojava hlapanja ni vedno znan, ugotovljeni pa so številni faktorji, ki povečajo 
moţnost pojava te anomalije pri konju. Kljub temu, da ima praksa krmljenja ponavadi 
največji vpliv na pojav stereotipij, je le redko sproţilec le-teh en sam faktor, ampak 
kombinacija večih (McGreevy, 2012). 
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2.3.2.1 Krma in krmljenje 
Hlapanje se pogosto pojavi pri ţrebetih v obdobju odstavitve in ob pričetku krmljenja s 
koncentrati (Camargo, 2014). Ţelodci teh ţrebet so v primerjavi z ţelodci nehlapajočih 
ţrebet večkrat prizadeti z vnetji in razjedami. Moţno je, da koncentrati v ţelodcih zakisajo 
in zmanjšajo proizvodnjo sline, ki deluje kot nevtralizator ţelodčne kisline. Odstavitev je 
za ţrebeta zelo stresno obdobje in lahko povzroči čustveno anksioznost zaradi številnih 
sprememb v njihovem ţivljenju. Med njimi so prenehanje sesanja, prekinitev vezi z 
materjo, drugačna praksa krmljenja, pitje vode, drugo okolje, novi socialni kontakti in 
pogostejši kontakt s človekom. Vsi ti faktorji lahko ob nenadni odstavitvi pripomorejo k 
razvoju različnih stereotipij (McGreevy, 2012). V raziskavi (Waters in sod., 2002), v 
katero so vključili 225 angleških polnokrvnih ţrebet in kriţancev z angleško polnokrvno 
pasmo, so raziskovali pojav stereotipičnih obnašanj v času pred odstavitvijo, med njo in po 
odstavitvi. Kar 10,5 odstotkov ţrebet je razvilo anomalijo hlapanja. Ugotovili so, da 
krmljenje koncentratov močno poveča moţnost pojava hlapanja in da je pri ţrebetih, 
krmljenih s koncentrati, štirikrat večja verjetnost pojava te anomalije kot pri tistih, ki niso 
krmljeni s koncentrirano krmo. 
 
Prehrana konj v naravi temelji na voluminozni krmi z nizko vsebnostjo energije. Zaradi 
značilnosti njihove krme prostoţiveči konji velik del dneva namenijo prehranjevanju, 
njihovi ţelodci pa se preko dneva pravzaprav nikoli ne izpraznijo. Pomembno je, da 
konjem nudimo kakovostno voluminozno krmo z dolgimi stebli (Camargo, 2014). Pri 
uhlevljenih in športnih konjih je zelo pogosta praksa krmljenja peletiranega sena ali 
njegovih nadomestkov namesto vlakninsko bogatega sena (Hemmann, 2014). Pri 
uhlevljenih konjih, ki so krmljeni izključno s peletirano krmo namesto z dolgostebelnim 
senom, so raziskave pokazale, da 32 odstotkov časa izraţajo obnašanje iskanja krme (Elia 
in sod., 2010). Potreba po izraţanju iskanja krme lahko vodi k razvoju oralnih stereotipij, 
kot je hlapanje (Hughes in Duncan, 1988). Razširitev poţiralnika, ki je moţna posledica 
hlapanja, lahko poveča potrebo po izraţanju iskanja krme (McGreevy 2012).  
 
Restriktivno krmljenje, pri katerem konji dobijo omejeno količino koncentrirane in 
voluminozne krme dvakrat dnevno, konji porabijo za prehranjevanje le 1 – 2 uri dnevno. V 
tem primeru imajo konji slab nadzor nad svojim okoljem in pojavijo se indikatorji 
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specifičnih pomanjkljivosti okolja, predvsem so to tako imenovana »oralna gibanja«, s 
katerimi konji posnemajo obnašanja na paši in iskanja krme in med katere sodi tudi 
hlapanje (Cooper in Albentosa, 2005).  
 
Koncentrirana krma za konje temelji na ţitaricah, je bogata s škrobom, konjem pa nudi 
hitro zadostitev potreb po hranilnih snoveh. Konji jo zauţijejo v kratkem času, medtem ko 
fiziološka potreba po zauţivanju krme lahko ostane nepotešena. Pogostost izraţanja 
oralnih stereotipij takoj po krmljenju kaţe, da so ţivali po zauţitju svojega obroka še 
vedno motivirane za hranjenje (Wickens in Heleski, 2010). V raziskavi o vplivu pogostosti 
krmljenja (z enako dnevno količino krme) so ugotovili, da več obrokov dnevno zmanjša 
izraţanje oralnih sterotipij, vendar pa povečanje števila obrokov brez dostopa do pašnika 
povezujejo s povečanjem izraţanja stereotipij. Zaradi nasprotujočih rezultatov povečanje 
pogostosti obrokov ne smatrajo kot primerno alternativo za zmanjšanje izraţanja stereotipij 
(Cooper in Albentosa., 2005). 
 
V raziskavi, v kateri so ugotovili, da pri hlapajočih konjih krmljenje koncentratov po volji 
zmanjša izraţanje anomalije, ni popolnoma jasno, ali se je hlapanje zmanjšalo zaradi 
večjega vnosa hranilnih snovi ali zaradi drugih fizioloških in psiholoških faktorjev, 
povezanih z zauţivanjem krme (McCall in sod., 2012, cit. po Hemmann, 2014). Za 
hlapajoče konje je značilno tudi, da krmo zauţivajo počasneje in imajo pogostejše premore 
med prehranjevanjem (Clegg in sod., 2008). 
 
Grelin in leptin sta metabolična hormona z nasprotnim delovanjem (Kojima in sod., 1999, 
Buff in sod., 2005). Grelin je rastni hormon, ki spodbuja apetit in izločanje ţelodčne 
kisline, leptin pa proteinski hormon, ki regulira mehanizem za uravnavanja apetita in 
metabolizem energije v hipotalamusu. Hemmann (2014) je v raziskavi o koncentraciji 
hormonov v krvi pri hlapajočih konjih ugotovil, da imajo ti konji višjo koncentracijo 
plazmatskega grelina kot kontrolna skupina ter niţjo koncetracijo plazmatskega leptina. 
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2.3.2.2 Zdravje prebavnega trakta 
Zdravje prebavnega trakta je tesno povezano s krmo ter načinom krmljenja, ki močno 
odstopata od načinov v naravi. Slina je s pH vrednostjo okoli 8.9 naravni nevtralizator 
kislosti in pri konjih je njena proizvodnja odvisna od pritiska na ţleze slinavke, ki pa je 
primarno povzročen z ţvečenjem (Camargo, 2014; McGreevy, 2012). V času, ko je konjev 
ţelodec prazen in v prebavilih ni dovolj alkalne sline, ki bi uravnavala kislost ţelodca, se 
pH močno zniţa in lahko se pojavijo razjede v mukoznem tkivu ţelodčne stene in stene 
debelega črevesja (Moeller in sod, 2008). McGreevy (2012) navaja kot moţno, da konji s 
hlapanjem poskušajo spodbuditi in povečati izločanje sline za nevtraliziranje kisline v 
ţelodcu; dejstvo, da to početje verjetno nima velikega učinka, pa razlaga, zakaj hlapanje 
razvije stereotipične karakteristike. Sarrafchi (2012) navaja, da so oralne stereotipije, med 
njimi tudi hlapanje, lahko posledica povečane ţelodčne kislosti, z namenom zagotoviti 
proizvodnjo dodatnih količin sline za njeno uravnavanje (Nicol in sod., 2002; Wickens in 
Heleski, 2010). Moeller in sod. (2008) so domnevali, da hlapajoči konji proizvedejo manj 
sline kot normalni, in zaradi tega pričnejo z izraţanjem te anomalije. Mišične kontrakcije, 
ki spremljajo hlapanje, stimulirajo proizvodnjo majhne količine sline, kar lahko spodbudi 
izraţanje hlapanja, saj je za stereotipična obnašanja značilno prav to – da se razvijejo, 
kadar ponavljajoče obnašanje ni popolnoma učinkovito v doseganju ţelenega cilja. Houpt 
(2012) navaja, da med hlapajočimi in nehlapajočimi konji ni razlik v količini izločene 
sline. 
 
Ena od raziskav nakazuje zmanjšanje izraţanja hlapanja pri konjih, ki so jim v krmo 
dodajali antibiotik Virginiamicin, ki je zniţeval iliocekalni pH in zmanjševal izraţanje 
oralnih stereotipij (Johnson in sod., 1998). Avtorji navajajo, da je na zmanjšanje izraţanja 
hlapanja poleg zmanjšane kislosti v prebavilih lahko vplivalo tudi dejstvo, da je antibiotik 
v krmi podaljšal čas zauţivanja krme zaradi slabše okusnosti. V novejši študiji so navedli, 
da Virginiamicin ne vpliva na izraţanje hlapanja in da ta anomalija verjetno ni povezana z 
iliocekalno acidozo (Freire in sod., 2008).  
 
McGreevy (2012) navaja, da so v raziskavi, v kateri so preverjali hipotezo o povezavi med 
razjedami v ţelodcih in hlapanjem, ugotovili, da so imela hlapajoča ţrebeta občutno več 
vnetij in razjed v ţelodcu kot nehlapajoča ţrebeta. V drugi raziskavi med hlapajočimi in 
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nehlapajočimi konji niso ugotovili nobenih razlik v pogostosti ali intenziteti razjed 
ţelodcev, vendar pa je bila raziskava narejena na majhnem vzorcu konj (Wickens in sod., 
2013). Tveganje pojava ţelodčnih razjed in hlapanja najbolj učinkovito zmanjša dostop do 
paše ter sesanje ţrebet (Waters in sod., 2002; Parker in sod., 2008). 
 
2.3.2.3 Genetika, pasma in učenje 
Albright in sod. (2009) so ugotavljali nagnjenost posameznih pasem konj k hlapanju in 
ugotovili, da je razširjenost hlapačev največja med angleškimi polnokrvnimi konji. To 
lahko povezujemo z njihovih ţivahnim temperamentom in ker veljajo za bolj odzivne, so 
posledično tudi bolj dovzetni za razvoj stereotipij. Prevalenca hlapanja po svetu znaša med 
4,4 (Albright in sod., 2009) in 6,0 odstotka (McGreevy in sod., 1995). Od polnokrvnih 
angleških konj je 13,3 % hlapajočih. Albright in sod. (2009) naštevajo kot naslednje 
najbolj dovzetne pasme toplokrvne konje (od katerih je hlapajočih 5,5 %), quarter konje 
(4,8 %) ter arabske polnokrvne konje (3,0 %). Waters in sod. (2002) so v populaciji 225 
angleških polnokrvnih konj našteli 27 % konj s stereotipičnimi obnašanji, od tega kar 10,5 
% hlapajočih. Tudi Bachmann in Stauffacher (2002) sta med angleškimi polnokrvnimi 
konji odkrila največ hlapajočih (8,3 %). Pri vlečnih konjih je moţnost pojava hlapanja 
niţja kot pri laţjih tipih konj (Christie in sod., 2006). Ţe v raziskavi na Przewalskih konjih 
so ugotovili, da so določene druţine bolj nagnjene k razvoju stereotipij in v določenih 
druţinah je bilo prizadetih do 67 % ţivali. Če starša nista izraţala stereotipičnih oblik 
obnašanja, je bila verjetnost razvoja pri potomcih 25 % in se je v primeru stereotipij pri 
ţrebcu ali kobili, povišala na 60 %. Če sta oba starša kazala stereotipična obnašanja, je bila 
verjetnost pojava stereotipij pri ţrebetu 89 % (Marsden, 1995). 
 
McGreevy (2012) opozarja tudi na druge faktorje v okolju, s katerimi lahko razlagamo 
večjo dovzetnost dirkalnih konj za razvoj hlapanja. To vključuje količino in vrsto osnovne 
krme, nastilj, skupno število konj na enem obratu, količino časa, ki ga lastnik nameni 
posameznemu konju, in moţnost izraţanja socialnega obnašanja med konji. 
 
Albright in sod. (2009) so raziskovali tudi, ali se konji drug od drugega naučijo hlapanja. 
Ugotovili so, da polovica lastnikov konj meni, da je tako obnašanje naučeno od sovrstnika, 
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vendar kljub temu prizadetih konj ne izolirajo. V raziskavi, kjer so konje brez motenj v 
obnašanju izpostavili hlapajočemu konju, so ugotovili, da je le en odstotek zdravih konj 
pričel z izraţanjem hlapanja. Ker je to lahko tudi posledica menjave okolja in druţbe, 
obstaja zelo malo dokazov, da je to obnašanje res naučeno. S tem razlogom Albright in 
sod. (2009) menijo, da z izolacijo hlapajočih konj povzročimo le nepotreben stres. V drugi 
raziskavi o učenju hlapanja, sta Krueger in Heinze (2008) ugotovila, da konji lahko 
začnejo posnemati to obliko obnašanja, če opazujejo dominantnega konja pri tem početju, 
medtem ko pri opazovanju podrejenih konj ali konj iz druge socialne skupine do tega ni 
prišlo. Iz tega lahko sklepamo, da je tudi učenje hlapanja od drugih konj v določenih 
okoliščinah moţno. 
 
2.3.2.4 Uhlevitev, moţnost gibanja in socialni kontakt 
Uhlevitev, moţnost gibanja in socialni kontakt so naslednji faktorji, ki močno vplivajo na 
pojav različnih stereotipij pri konjih. Trenutni pogoji vhlevitve športnih konj pogosto 
omejujejo socialni kontakt med posameznimi konji, saj je s tem omogočeno laţje 
rokovanje z njimi, preprečuje se prenos bolezni ter tudi prenašanje različnih stereotipij, 
ampak takšni pogoji še povečajo moţnost pojava anomalij (Cooper in Mason, 1998).  
 
McGreevy in sod. (1995) v študiji o povezanosti med uhlevitvijo in pojavom anomalij v 
obnašanju pri dresurnih, eventing in endurance konjih nakazujejo na povezavo med časom, 
ki ga konji preţivijo v hlevu in verjetnostjo pojava stereotipij. Stalna moţnost prostega 
dostopa do pašnika zmanjša moţnost pojava hlapanja pri ţrebetih (Parker in sod., 2008). 
Tudi hlevi, ki so urejeni tako, da omejujejo moţnost socialnega stika med individualno 
uhlevljenimi konji v sosednjih boksih, povišujejo pogostost pojava stereotipij pri konjih. 
 
2.3.2.5 Stres 
V pogojih reje, ki niso optimalni, doţivljajo konji, ki izraţajo stereotipična obnašanja, niţji 
nivo stresa (Hemmann, 2014). Za določanje količine stresa, ki ga konj doţivlja, se 
uporabljajo meritve koncentracije plazma kortizola, ACTH in β-endorfinov v krvi (Pell in 
McGreevy, 1999). Lebelt in sod. (1998) navajajo tudi utrip srca, kot merilo za stres, ki ga 
ţival doţivlja, in ta naj bi se med hlapanjem zmanjšal. Preprečevanje izraţanja stereotipij 
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je, upoštevaje koncentracijo kortizola v krvi, povišalo stres, ki mu je ţival podvrţena 
(Mcbride in Cuddeford, 2001). Pri hlapajočih konji je bilo tudi opaţeno, da imajo višjo 
aktivnost simpatičnega ţivčnega sistema kot parasimpatičnega, kar pa lahko povezujemo 
tudi z višjim srčnim utripom hlapajočih konj v primerjavi s kontrolno skupino (Bachmann 
in sod., 2003). Glede na to, da veliko študij kaţe, da je hlapanje dejavnost, ki konjem 
pomaga zmanjševati stres, ki so mu podvrţeni, je potrebno razmisliti, ali s preprečevanjem 
izraţanja te anomalije brez poznavanje njenega vzroka ţivali s tem škodujemo. 
 
2.3.3 Posledice izražanja hlapanja 
Izraţanje hlapanja ni brez posledic. Zaradi naslanjanja na trde podlage z zobmi pride do 
obrabe zgornjih sekalcev (Verstraete in Tsugawa, 2015), kot je vidno na Sliki 2. Konji, ki 
hlapajo, lahko trpijo za različnimi teţavami z zobovjem, ki so posledica abrazije in 
zapletenih zlomov kron sekalcev. 
 
 
Slika 2: Obrabljeni sekalci hlapajočega konja (foto: Lauko L., 2017) 
 
Nekateri strokovnjaki navajajo kot posledico hlapanja pojav kolike. Robinson in 
Sprayberrry (2009) navajata hlapanje kot enega od moţnih vzrokov za razvoj kroničnih 
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kolik. Nagy (2010) hlapanje povezuje s pojavom kolike, vendar ne z določeno kategorijo 
ali zapletenostjo kolike. Med faktorje, ki so povezani s pojavom kolike, štejemo starost 
konja nad 20 let, temperament konja pa ne. White (2005) navaja, da hlapanje poveča 
moţnost pojava preprostih obstrukcij debelega črevesja in ujetje tankega črevesja v 
epiploični foramen. Poţiranje zraka verjetno ustvarja negativen pritisk v trebušni votlini, ki 
povzroči premikanje črevesja v prostor omentalne burse. 
 
V raziskavi, kjer so konje med hlapanjem radiološko slikali, so zavrgli prepričanje, da 
konji med hlapanjem zauţivajo zrak, kajti med pravim poţiranjem pride do premikanja 
jezika, ki ga med hlapanjem ni opaziti (McGreevy, 2012). Namesto tega so pri 
posameznem konju opazili razširitev proksimalnega poţiralnika, kar pa ni sproţilo 
peristaltičnega gibanja. Večina zraka, ki ga konj potegne vase, se med pozameznimi 
etapami hlapanja vrne skozi poţiralnikov sfinkter v ţrelo. S tem lahko pojasnimo, zakaj 
kolik, povezanih z zrakom in napihnjenostjo, ne opazimo pri vseh hlapajočih konjih 
(McGreevy, 2012). 
 
Hlapajoči konji so pogosto označeni tudi kot konji, ki teţje pridobivajo na telesni masi. To 
lahko povezujemo z izrabo sekalcev, še pogosteje pa s časom, ki ga porabijo za izraţanje te 
anomalije. Hlapajoči konji več časa porabijo za hlapanje in manj za počivanje kot 
nehlapajoči konji, zato porabijo več energije, ki bi jo drugače prihranili zaradi počitka 
(McGreevy, 2012). Moţen vzrok za teţje pridobivanje telesne mase pri hlapajočih konjih 
je lahko tudi poraba enegije za izraţanje hlapanja in manjše zauţivanje krme zaradi 
raztrosa krme med hlapanjem (Fraser, 1992, cit. po McGreevy in sod., 2001). Hlapanje ima 
lahko tudi posledice na prebavi, saj vpliva na obrabo zob in posledično na prebavljivost 
krme zaradi manjše mehanske predelave v gobcu (McGreevy in sod., 2001). McGreevy in 
sod. (2001) so naredili raziskavo na štirih hlapajočih in štirih nehlapajočih konjih in 
ugotavljali, ali hlapajoči konji teţje ohranjajo telesno teţo in če, zakaj. Vsi konji so bili na 
začetku poizkusa v enaki kondiciji in deleţni so bili enakega krmnega obroka. V šestih 
tednih so vsi konji pridobili na telesni masi, nehlapajoči povprečno 5,89 kg ter hlapajoči 
3,8 kg. Čeprav ni bilo pomembnih razlik v spremembah teţe med samim poizkusom, je 
bilo opaziti, da je povečanje mase pri ţivalih s stereotipijami manjše. 
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Houpt (2012) navaja v svoji raziskavi o motivaciji po hlapanju kot moţno posledico 
hlapanja tudi temporo-hioidni osteoartritis. Ta naj bi bil rezultat sile na hioidni aparat in 
jezično kost, ki se ponovi tudi po tisočkrat dnevno. Da konj ob vsakem potegu fiksnega 
objekta ustvari silo 25-ih kilogramov, mora močno naprezati vratne mišice. Ti ponavljajoči 
potegi lahko privedejo do hipertrofije spodnjih vratnih mišic. Hlapajoči konji pogosto 
povzročijo škodo na dostopnih površinah v hlevu ali na drevesih ter ograjah izven hleva. 
Hlapajoči konji se raje naslanjajo na lesene površine, kot na ţelezne in trde, zaradi česar 
lahko s silo, ki je posledica hlapanja, in z zobmi povzročijo veliko škode na ograjah, vratih 
in drugih površinah. Pogosto poškodujejo tudi hlevsko opremo, kot so plastična korita za 
krmo in napajalniki. 
 
2.3.4 Zdravljenje in ukrepi 
Camargo (2014) navaja, da je hlapanje pogosto brazgotina, ki predstavlja stresne pogoje v 
času pojava in ni vedno odraz trenutnih razmer. Teţko je ugotoviti ali je trenutno izraţanje 
hlapanja posledica lajšanja frustracij ali je preprosto le odvisnost. Pri odraslih konjih 
procesa pojava stereotipij pogosto ni moţno preprečiti, vendar pa s povečanjem moţnosti 
socialnega obnašanja in povečanjem časa, ki ga konj preţivi izven hleva, lahko skrajšamo 
čas izraţanja anomalije. 
 
2.3.4.1 Ovratnice 
Ovratnica proti hlapanju se namesti tesno okoli zgornjega dela vratu konja (Slika 3 in 4) in 
je najpogostejša metoda, po kateri posegajo lastniki konj hlapačev. Namen ovratnice je, da 
naredi hlapanje za konja tako neudobno ali celo boleče, da konj preneha hlapati. Učinek 
uporabe ovratnic proti hlapanju so raziskovali v študiji na dvanajstih konjih, ki so 24 ur 
nosili ovratnico. Po odstranitvi ovratnice so konji hlapali bolj intenzivno kot pred 
namestitvijo ovratnice, kar kaţe na to, da se motivacija za hlapanje poveča med obdobji 
fizičnega preprečevanja (McGreevy in Nicol, 1998).  
 
Camargo (2014) navaja uporabo ovratnice kot enega od moţnih ukrepov ob pojavu 
hlapanja, vendar je potrebno paziti, da se dobro prilega in ne povzroča poškodb na koţi. 
 
Lauko L. Hlapanje pri konjih. 




Slika 3: Primer usnjene ovratnice proti hlapanju z jezičkom, ki pritiska na spodnji del ţrela (foto: Lauko L., 
2017) 
 
Slika 4: Primer ovratnice proti hlapanju brez jezička (foto: Lauko L., 2017) 
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Najnovejša oblika preprečevanja hlapanja je Forssellova operacija, ki vključuje odstranitev 
34-ih centimetrov mišic, ki sodelujejo pri hlapanju (m. omohyoideus, m. sternohyoideus, m. 
sternotrhyrohyoideus) ter 10-ih centimetrov ventralne veje 11. kranialnega ţivca. S tem 
posegom je oteţeno širjenje proksimalnega poţiralnika in hlapanje postane manj prijetno 
(McGreevy, 2012; Houpt, 2012; Nagy in sod., 2008). Ti posegi so lahko boleči in 
neučinkoviti, pojavijo pa se lahko tudi stranski učinki (Houpt, 2012). 
 
V raziskavi, ki so jo naredili Nagy in sod. (2008), so primerjali učinkovitost preprečevanja 
hlapanja z novo Forssellovo operacijo v primerjavi z ovratnico. Merili so nivo stresa pri 
konjih, ki so nosili ovratnico, pri operiranih konjih, hlapajočih konjih, katerim hlapanja 
niso preprečevali, ter zdravih konjih. V poizkusu so konjem priboljške dali v vedro, ki jim 
ni bilo dosegljivo. Opazovali so obnašanje ter srčni utrip vseh skupin konj. Ugotovljeno je 
bilo, da sta tako uporaba ovratnice kot operacija zmanjšala izraţanje hlapanja, vendar ga 
nista ukinili popolnoma. Kar se tiče obnašanja ter srčnega utripa so ugotovili velike razlike 
med konji, ki jim je bilo hlapanje onemogočeno, in med tistimi, ki jim ni bilo, ter zdravimi 
konji. Pri nehlapajočih in hlapajočih konjih so opazili dobro prilagajanje stresni situaciji, 
saj se je njihov povišan srčni utrip kmalu povrnil na normalno raven, medtem ko se je pri 
konjih, ki jim je bilo hlapanje onemogočeno, povišal ter ostal povišan dlje časa, vmes pa je 
bilo opaziti tudi močna nihanja. Pri teh konjih je bilo opaziti tudi, da niso našli načina za 
spoprijemanje s stresno situacijo. Po njihovih rezultatih preprečevanje izraţanja hlapanja 
brez manjšanja motivacije po hlapanju, lahko povroči porast stresa, ki ga ţival doţivlja, in 
je posledično neučinkovito. Med metodama preprečevanja niso opazili razlik, zato dvomijo 
o superiornosti operacije nad ovratnico. Ker pa je operacija bolj invazivna metoda, jo 
priporočajo le v primeru, da je preprečevanje hlapanja z ovratnico neučinkovito (Nagy in 
sod., 2008). 
 
Turner in sod. (1984) so v raziskavi o Forssellovi operaciji na hlapajočih konjih ugotovili 
sledeče. Od 35 operiranih konj jih je 20 popolnoma prenehalo s hlapanjem, pri enajstih so 
izraţanje anomalije opazili redkeje, pri štirih pa se je v obdobju štirih oziroma petih 
mesecev po operaciji izraţanje hlapanja ponovilo z enako intenziteto kot pred operacijo. 
Kljub nepopolni uspešnosti operacij so vsi operirani konji začeli po operaciji pridobivati na 
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telesni masi ter izboljšali splošno stanje. Pogostost komplikacij med in po operaciji 
označujejo kot minimalno.  
 
2.3.4.3 Zdravljenje s homeopatijo 
Yaramis in sod. (2016) so raziskovali učinek zdravljenja s homeopatijo na motnje v 
obnašanju pri konjih. Med najpogostejše homeopatske učinkovine sodita Ignatia ali fiţol 
sv. Ignacija in Gelsemium ali rumeni jasmin. Ignatia je najpogostejše homeopatsko 
zdravilo, uporabljeno pri konjih, in odpravlja ţalost ter globje učinke čustvenih problemov, 
Galsemium pa je opisan kot zdravilo proti anksioznosti in podobnim psihološkim 
problemom obnašanja. Namen raziskave je bilo odpraviti stereotipije pri konjih s pomočjo 
homeopatskih zdravil namesto uporabe konvencionalnih pripomočkov in terapij. V izboru 
konj s stereotipijami je bilo sedem hlapačev. Uporabljali so različne kombinacije 
homeopatskih zdravil, med katerimi so bili: Ignatia, Gelsenium, Stramonium, Phosphorus, 
Nux vomica (bljuvalni orešček), Pulsatilla (kosmatinec), Hypericum (šentjanţevka), 
Lycopodium (kijasti lisičjak) ter Thuya occidentalis. Po enomesečnem zdravljenju so 
ugotovili zmanjšanje simptomov stereotipij, po dveh mesecih pa precejšno regresijo 
stereotipij. Hlapanje je bilo v celoti ozdravljeno. 
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3 MATERIAL IN METODE 
Opravili smo spletno anketiranje 20 lastnikov hlapajočih konj. Lastniki so bili iz Slovenije 
in v lasti so imeli po enega hlapajočega konja. Iz literature smo izvedeli, da hladnokrvni 
konji niso nagnjeni k izraţanju hlapanja, in tudi nam se pri poizvedovanju ni javil noben 
lastnik oz. rejec hladnokrvnih konj, ki bi poročal o hlapanju svojega konja. Zato smo se 
osredotočili predvsem na področje športnega konjeništva, in to predvsem v 
osrednjeslovenski regiji. V Sloveniji med konjeniškimi športi prevladujeta predvsem 
preskakovanje ovir in dresurno jahanje, med ciljne skupine, kjer smo iskali hlapajoče 
konje, pa smo vključili tudi endurance, western ter rekreativne jahače. Po svetu je bila 
ugotovljena največja pogostost pojava hlapanja med angleškimi polnokrvnimi konji, ki so 
v treningu za galopske dirke; vendar pa v Sloveniji takih hlevov, ki bi se intenzivno 
ukvarjali z vzrejo in treningom galoperjev, ni. Zaradi pogostega pojava hlapanja pri 
galoperjih, smo iskanje usmerili tudi v kasaške hleve, saj sta intenzivnost treningov in 
sistem krmljenja za vse dirkalne konje primerljiva, vendar hlapajočih konj med kasaškimi 
dirkalnimi konji nismo našli. Hlapajoče konje, o katerih poročamo v naši raziskavi, smo 
našli tako po večjih zasebnih športnih hlevih kot tudi v manjših ljubiteljskih. Iskanje konj s 
to anomalijo smo opravili preko osebnega stika in preko socialnih omreţij. Lastnikom, ki 
so potrdili posedovanje hlapajočega konja, smo poslali povezavo do naše spletne ankete, in 
večina jo je tudi izpolnila. 
 
Anketa (Priloga A) je vsebovala vprašanja o starosti in pasmi konja, sistemu uhlevitve in 
krmljenja, namembnosti konja ter ukrepih, ki so sledili zaradi hlapanja, in kako uspešni so 
bili. Ţeleli smo ugotoviti, ali se hlapanje pogosteje pojavlja pri določeni starosti ter pasmi 
konja, ter tudi, če je pogostost pojava hlapanja povezana z namembnostjo in treningom 
konj. Ker je iz literature znano, da socialna izoliranost konj in omejeno gibanje ter 
krmljenje premajhnih količin voluminozne krme povečajo moţnost pojava anomalij, smo 
lastnike povprašali tudi o sistemu uhlevitve njihovega konja ter pogostosti pokladanja in 
količini pokladane krme. Poglavitni namen naše ankete je bilo ugotoviti, na kakšne načine 
lastniki svojim konjem preprečujejo hlapanje, če sploh ga, in kakšne rezultate dosegajo. 
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Uporaba ovratnice je bila ena od prvih metod preprečevanja hlapanja, za katero pa mnogi 
strokovnjaki danes ugotavljajo, da ni optimalna rešitev za ta problem.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
4.1 REZULTATI 
Starost konj je bila od enega do 25 let, 9 je bilo  kastratov in 11 kobil. Vsi konji so bili 
toplokrvni ali polkrvni, eden pa je bil poni. Glede na pasmo konja smo v anketi zabeleţili 
12 toplokrvnih kriţancev, po 2 holštajnska konja in slovenska toplokrvna konja in po 
enega konja pasme quarter horse, appaloosa, nizozemski toplokrvni konj ter welsh poni. 
Sedem lastnikov je konje uporabljalo za športne namene, 11 za prosti čas in rekreacijo, en 
konj je bil namenjen za rejo in en za šolo jahanja. 
 
Kot je razvidno iz slike 5 je bilo 13 od skupaj 20 konj krmljenih z voluminozno krmo 
trikrat dnevno, dva konja dvakrat dnevno, ostali po volji. Krmljenje z močnimi krmili je 
potekalo pri devetih konjih trikrat dnevno, pri enem konju dvakrat dnevno, pri šestih 
konjih enkrat dnevno in pri štirih močnih krmil niso krmili. Voluminozne krme so vsi 
lastniki pokrmili med 9 in 15 kg, močnih krmil pa med 0,5 in 3 kg dnevno. 
 
 
Slika 5: Dnevno število obrokov voluminozne krme in močnih krmil, ki so jih anketirani lastniki hlapajočih 
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Iz Slike 6 je razvidno, v kakšnem sistemu uhlevitve so bili hlapajoči konji. Večina v anketo 
vključenih konj (11 od 20) je bila uhlevljena v individualnih boksih, 5 konj je imelo stalno 
moţnost izhoda, 2 konja sta bila ves čas na pašniku ter 2 v skupinski uhlevitvi. 
 
 
Slika 6: Sistemi uhlevitve, po katerih so bili uhlevljeni konji anketiranih lastnikov 
 
V Sloveniji za preprečevanje hlapanja še vedno ostaja najpogostejša oblika ukrepa 
namestitev ovratnice. Na Sliki 7 vidimo, da je od dvajsetih anketiranih lastnikov konj 
hlapačev, trinajst lastnikov poseglo po tem ukrepu (65 %). Menili so, da je hlapanje 
škodljivo za konja, povzroča prebavne motnje – kolike in obstaja moţnost, da se sosednje 
uhlevljeni konji tega obnašanja naučijo od njihovega. Štirje lastniki so poleg uporabe 
ovratnice posegli tudi po spremembi krme in/ali po spremembi uhlevitve. Trije lastniki so 
poleg ovratnice uporabili tudi spreje in kreme neprijetnega okusa in vonja za nanašanje na 
površine, na katerih je konj hlapal.  
 
Na Sliki 7 vidimo, da od 13 konj z ovratnico lastniki pri štirih niso opazili nobene razlike v 
pogostosti izraţanja hlapanja, pri sedmih pa konji ob uporabi ovratnice niso hlapali, brez 
uporabe le-te pa še vedno. Dva konja sta kazala manjšo intenziteto izraţanja tudi ob 
neuporabi ovratnice. Pri konjih, ki so nosili ovratnico in so lastniki spremenili tudi sistem 
uhlevitve ter krmo, so konji kazali manjšo pogostost hlapanja. Šest lastnikov konj ni 
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konj kljub uporabi ovratnice ali krem in sprejev še naprej v enaki meri hlapal. Od 
anketiranih je bil samo en konj operiran in tudi ta ni prenehal s hlapanjem. 
 
 
Slika 7: Uporabljeni ukrepi za prepečevanje hlapanja in rezultati uporabe teh ukrepov 
 
Med opaţanji lastnikov konj hlapačev smo zabeleţili tudi, da nekateri konji hlapajo, le ko 
dobijo priboljške, močna krmila ali silaţo in da veliko konj hlapa, le ko so v boksu, zunaj 
pa hlapanja ne izraţajo. Noben hlapajoč konj, najsi mu je bilo izraţanje hlapanja 




Iz naše ankete je razvidno, da noben konj ni popolnoma prenehal z izraţanjem hlapanja. 
Ob uporabi različnih metod, kot sta ovratnica ter kreme in spreji, se je pri nekaterih konjih 
pogostost izraţanja zmanjšala, vendar skoraj vedno le ob uporabi teh metod, ob neuporabi 
pa so konji nadaljevali s hlapanjem. Torej lahko sklepamo, da konji niso »ozdravljeni« 
stereotipije, saj jo še vedno ţelijo izraţati, vendar jim je to onemogočeno. Izraţajo jo, ko 




















ob uporabi ne hlapajo
konj je prenehal hlapati
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elektrošoki kot neučinkovite metode zdravljenja, saj motivacija po izraţanju s temi 
metodami ni zmanjšana, konj pa je ob uporabi tovrstnih metod za preprečevanje hlapanja 
podvrţen dodatnemu stresu. Z anketo smo ugotovili, da je v Sloveniji uporaba ovratnice za 
preprečevanje hlapanja še vedno najpogosteje uporabljen ukrep, s katerim se lastniki 
hlapajočih konj soočajo s tem problemom. 
 
Med najprijaznejšimi metodami zmanjševanja izraţanja hlapanja so predvsem spremembe 
v razmerah uhlevitve in krmi. V naši anketi smo ugotovili, da je zelo majhen deleţ 
lastnikov konj posegel po teh metodah. Le 4 od skupno 20 lastnikov konj so spremenili 
razmere uhlevitve in le 2 lastnika krmni obrok. Zakaj je temu tako, lahko pripišemo temu, 
da je nakup in namestitev ovratnice najcenejša metoda, ki lastniku konja vzame najmanj 
časa in zahteva najmanj dela. Vlogo verjetno igra tudi prepričanje »starih konjarjev«, da je 
hlapanje »razvada«, katere izraţanje je potrebno preprečiti ali celo kaznovati. Camargo 
(2014) svetuje, da hlapajočemu konju omogočimo čim bolj mirno okolje, v katerem lahko 
konj izraţa vse naravne oblike obnašanja, povečamo vnos krme in čas paše, omogočimo 
socialni kontakt med konji, zmanjšamo količino pokrmljenih koncentratov, če pa so nujno 
potrebni, povečamo deleţ vsebujočih maščob in zmanjšamo deleţ ogljikovih hidratov ter 
dodajamo sredstva za niţanje kisline v koncentrate pri vsakem obroku. Navaja tudi, da je 
hlapanje odvisnost, ki najpogosteje ostane prisotna tudi po odstranitvi primarnega vzroka 
pojava stereotipije. Cunha (2012) svetuje pokladanje voluminozne krme v količini vsaj 8 
kg dnevno ali pa naj bo na voljo ves čas. 
 
Mnogi veterinarji in strokovnjaki v konjeništvu so mnenja, da je preprečevanje hlapanja 
stresno za konje, vendar pa dovoljevanje tovrstnega obnašanja lahko vodi h kroničnim 
bolečinam čeljusti ter povečuje moţnost pojava bolečih in včasih tudi smrtnih kolik 
(Houpt, 2012).  
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 Na pojav hlapanja pri konjih vplivajo različni okoljski dejavniki, med katerimi so 
najpogostejši sistem krmljenja ter uhlevitev – pri čemer je največji poudarek 
namenjen količini in kakovosti voluminozne krme in močnih krmil, moţnosti 
gibanja ter socialnim kontaktom med konji. Iz naše ankete smo ugotovili, da je v 
Sloveniji več kot 50 % hlapajočih konj uhlevljenih v individualnih boksih, kar 
omejuje socialni kontakt med konji in moţnost gibanja. 
 Hlapanje je lahko povezano tudi z genetiko in motnjami v obnašanju staršev, zato 
je smiselno pred nakupom konja poizvedeti ali ima kateri od staršev razvito 
stereotipijo ali ne, nato pa poskrbeti za primerno uhlevitev konja s čim več 
moţnosti gibanja, tako da je konj, če ţe mora biti, čim manjši deleţ dneva zaprt v 
indivudualnem boksu; pokladana količina voluminozne krme naj bo čim večja, če 
se le da v več obrokih ali pa naj bo ves čas na voljo, konju pa nudimo tudi pašo ter 
socialno okolje. 
 Če konj ţe izraţa hlapanje, se moramo odločiti ali mu to preprečiti ali ne. Če je 
konj podvrţen h kolikam ali drugim zdravstvenim problem, je verjetno smiselno to 
obnašanje konju onemogočiti. Z anketo smo ugotovili, da slovenski lastniki 
najraje posežejo po fizični preprečitvi hlapanja z ovratnico, kremami in spreji 
ter operacijo, majhen delež teh lastnikov pa poskrbi tudi za spremembe v 
uhlevitvi in krmi. 
 Ne smemo pozabiti na vzroke in motivacijo za hlapanje. Sprva je potrebno konjem 
omogočiti vse oblike naravnega obnašanja in šele nato preprečevati nenormalne 
oblike. Glede na to, da mnogo konj kljub izraţanju hlapanje nima drugih 
zdravstenih teţav, je dopuščanje tega obnašanja prav tako sprejemljivo. V Sloveniji 
se za dopuščanje hlapanja odloči le pribliţno tretjina lastnikov hlapajočih konj. 
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Hlapanje je ena od najpogostejših oblik stereotipij, ki se pojavlja pri konjih. Vzroki pojava, 
posledice ter zdravljenje so bili ţe mnogokrat predmet različnih raziskav. Z namenom, da 
bi ugotovili, kako se slovenski lastniki hlapajočih konj spopadajo s tem problemom, smo 
opravili anketo in ugotovili, da je mišljenje o hlapanju v Sloveniji v primerjavi s tujimi 
raziskavami še vedno zelo ozkogledno – hlapanje je potrebno konju preprečiti. 
 
Med vzroke pojava najpogosteje spadata sistem uhlevitve – predvsem premalo gibanja in 
moţnosti socialnega kontakta med konji, ter sistem krmljenja – premala količina pokladane 
voluminozne krme in preveč krmljenja z močno koncentrirano krmo. Ţe iz teh dveh 
vzrokov lahko sklepamo, zakaj so športni konji, še posebej dirkalni, najbolj podvrţeni 
razvoju te anomalije, saj so ti konji zaradi intenzivnih treningov pogosto krmljeni z večjimi 
količinami močnih krmil in večino dneva preţivijo zaprti v boksih, le redko jih vidimo na 
pašnikih. Hlapanje nekateri povezujejo tudi z zdravjem prebavil – predvsem z razjedami v 
ţelodcih in vnetji, kar pa ponovno lahko poveţemo s krmo in sistemom krmljenja. Novejše 
raziskave o pojavu hlapanja vključujejo tudi genetiko oziroma dedovanje te stereotipije ter 
pasemsko podvrţenost in učenje, ne smemo pa pozabiti na raziskave o stresu in da je 
hlapanje obrambni mehanizem konj, ki so mu podvrţeni. 
 
Hlapanje ni brez posledic. Pušča jih tako na samem konju kot tudi na okolici. Pri 
hlapajočih konjih lahko pogosto opazimo obrabo zgornjih sekalcev zaradi naslanjanja na 
površine, pogosto so ti konji tudi bolj nagnjeni k pojavom kolik in slabše pridobivajo na 
telesni masi. Pojavljajo se lahko tudi kronične bolečine v čeljustih in vratu. 
 
Zaradi posledic hlapanja in ţelje večine lastnikov hlapajočih konj po preprečevanju tega 
obnašanja, so bile razvite različne metode preprečevanja hlapanja. Med najpogosteje 
uporabljenimi je ovratnica, ki jo po rezultatih naše ankete tudi slovenski lastniki hlapajočih 
konj najpogosteje uporabljajo. V tujini je pogosta metoda operacija vratnih ţivcev in mišic, 
ki pa je zaradi invazivnosti in verjetno tudi stroška pri nas manj pogosta. Nekateri lastniki 
posegajo tudi po različnih kremah in sprejih neprijetnega okusa, vsekakor pa je 
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najprijazneje konju omogočiti več gibanja, kontakta z drugimi konji in veliko voluminozne 
krme. Slovenski lastniki hlapajočih konj se po rezultatih naše ankete premalo ukvarjajo s 
problematiko vzročnosti pojava te stereotipije in jo v večini primerov skušajo preprečiti na 
fizičen način, ki pa po nasvetih tuje literature ni optimalna metoda soočanja s hlapanjem.  
 
V kolikor imamo opravka s konjem, ki ţe hlapa, je smiselno preveriti ali ima konj tudi 
druge zdravstvene teţave, prilagoditi krmni obrok in konju omogočiti čim več časa zunaj 
hleva, v druţbi. Ali hlapanje preprečevati ali ne, je odvisno od posledic, ki jih hlapanje 
povzroča, mnenja strokovnjakov pa se razlikujejo. Pri konjih, nagnjenih h kolikam, ali 
konjih, ki teţko pridobivajo na teţi v tolikšni meri, da je prizadeto njihovo zdravje, je 
preprečevanje hlapanja primerna odločitev, vendar pa večina konj zaradi hlapanja ne trpi 
za drugimi teţavami in je preprečevanje tega obnašanja nepotrebno. 
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Priloga A: Anketa 
Hlapanje pri konjih 
Q1 - Starost konja:  
   
Q2 - Spol konja:  
 ţrebec  
 kobila  
 kastrat  
Q3 - Pasma oziroma tip konja:  
  
Q4 - Način vhlevitve:  
 individualni boks  
 skupinska vhlevitev  
 boks z moţnostjo izhoda  
 Drugo:  
Q5 - Ali ima konj na voljo izpust/pašnik?  
 DA  
 NE  
Q6 - Pogostost krmljenja voluminozne krme in količina:  
  
Q7 - Pogostost krmljenja močnih krmil in količina:  
  
Q8 - Namembnost konja:  
Moţnih je več odgovorov  
 športni konj  
 rekreativni konj/prosti čas  
 reja  
 Drugo:  
Q9 - Kdaj se je hlapanje pri vašem konju pojavilo, oziroma koliko časa konj že izraža to obliko 
obnašanja?  
  
Q10 - Ukrepi, ki so sledili:  
Moţnih je več odgovorov  
 nismo ukrepali  
 sprememba krme  
 sprememba vhlevitve  
 uporaba "pajsarja"  
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 uporaba krem/sprejev neprijetnega okusa, za nanos na površine na katerih konj hlapa  
 operacija  
 Drugo:  
Q11 - Kako so izvajani ukrepi vplivali na izražanje hlapanja?  
Moţnih je več odgovorov  
 ni sprememb  
 konj je prenehal hlapati  
 konj ob uporabi ukrepa ne hlapa, sicer še vedno  
 zmanjšano izraţanje   
 povečano izraţanje  
 Drugo:  
Q12 - Dodaten komentar:  
  
 
